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 الُمستخلص
التي ُتواجه العلامة  الُمشكلات القاُنونيةَتمثَل موضوع الدراسة في تناول       
عتداء المدني، أو الجنائي الذي يستوجب التجارية غير الُمسجلة فيما يتعلق بالا
 القيد والتسجيل لبسط الحماية القانونية.
البحث لحماية العلامة التجارية غير الُمسجلة في القانون السُّوداني  يهدف
 والُمقارن لذا اتبع البحث المنهج التحليلي الُمقارن.
إلى أن الُمشرع السُّوداني في قانون العلامات  نتائجة توصل البحث في     
 قرينة علىيعتبر تسجيل العلامة بينة مبدئية لنشؤ الحق، أي أنها التجارية 
إذ أن  ولكنها قرينة ضعيفة هشة ُيمكن إثبات عكسها؛ الحق لا على الملكية،
التطبيق القضائي يأخذ بواقعة الأسبقية في استعمال العلامة كقرينة قاطعة على 
 الحق والملكية، ومن َثَم يستحق صاحبها التمتع بالحماية القانونية.
لامة غير الُمسجلة بنااء  بضرورة تقرير الحماية الجنائية للع وأوصى البحث    
علاى مبادأ الأسابقية فاي الاساتعمال، ماع ُمراعااة مبادأ حسان النياة. كماا أوصاى 
البحث بضارورة تقريار الحماياة المدنياة للعلاماة حتاى وإن لام ُتساجل أخاذا  فاي 
الإعتبار بشأنها مبدأي أسابقية الاساتعمال والتساجيل القاانوني ال احيلا للعلاماة 
 التجارية. 
بضرورة تحديد سقف أعلى لقبول طلب تسجيل العلامة  حثأوصى البكما 
 كحد أق ى. ن يوما "ي"بست
 
                                                          
 .السودان –، جامعة النيلينكلية القانون  تجاري،القانون القسم ب ستاذ مساعدأ )(
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Abstract 
The subject of the study has taken the dealing whit 
legal problems that are related to unregistered 
trademarks in civilian or criminal assault that requires 
registration to extend the legal protection. 
 The objective of this research is to protect 
unregistered trade marks in comparison Sudanese 
law, and for so the research has come to the 
conclusion of that Sudanese legislator in trademark 
law considered that registering trademark as an intial 
evidence for the genesis rights which is an indicator 
right not for owning, but it is a vulnerable clue can be 
proved otherwise, because applying the judicial is 
taken by materialiging precedence for who used the 
marks first as a vivid evidence for the right and 
owning, and they deserve enjoying all legal protection. 
The reseach has also recommended for reporting the 
protection of unregistretered trade mark based on the 
principle of priority of using with taking into 
consideration of the intention. It is also recommended 
the necessity of reporting protection for the trademark 
even if it is not registered with take into account the 
tow principles of using and the correct legal 
registration for the trademark. 
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 ُمقدمة 
قد تكون العلامة التجارية ُمبتكرة وُمميزة وغالية الثمن ِإلِّا أن صاحبها لم        
سجل عام الملكية الفكرية، وقد بدأت يقم بإجراء عملية التسجيل والقيد لدى ُم
هذه العلامة نشاطها على أرض الواقع وتعلقت في أذهان المستهلكين ُمميزة  
ها، إلِّا أن هذه العلامة قد تتعرض لمنافسة غير ءلسلع ُمعينة ُيفضلون شرا
مشروعة من قبل الغير، ويقف مالكها ُمكبل الأيدي دون توفر حماية حيالها، 
 اء  عليه لعدم تسجيله إياها؛ ومن هنا تأتي ُمشكلة الموضوع.كأنما الأمر جز
العلامات التجارية ُتعتبر من أهم موضوعات الملكية ومن المعلوم أن       
من أهم موضوعات وحقوق الملكية  ُتعدالفكرية، وبالأحرى والأخص 
 التجارية، لما تتمتع به من دور فاعل في حياة النشاط التجاري والاقت ادي.
ُتعد حماية العلامة من الأهمية بمكان في النشاط التجاري، وبالتحديد  إذن    
وفقا   في أسواق الدول المختلفة، لذلك أفردنا لها هذه الدراسة للحديث عنها
م، والقانون السوداني الذي نظم العلامات التجارية في 4991لاتفاقية تريبس
انون العلامات التجارية لسنة م، ثم ق1391أول قانون للعلامات التجارية سنة 
 م.9691م، بالإضافة لقواعد العلامات التجارية لسنة 9691
 وجاءت ُخطة البحث كالآتي:
 المبحث الأول: تعرِّيف العلامة التجارية.
 المبحث الثاني: أهمية العلامة التجارية.
 المبحث الثالث: الشروط القانونية اللازمة لحماية العلامة التجارية.
 للعلامة في التشريع السوداني والُمقارن. الرابع: الحماية المدنية المبحث
 المبحث الخامس: الحماية الجنائية للعلامة التجارية.
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 المبحث الأول
 يف العلامة التجاريةتعر
يتناول هذا المبحث من الدراسة تعرِّيف العلامة التجارية من حيث اللغة     
 والفقه والقانون، وذلك على النحو التالي:
 . لغًة: 1
هي كل أثر في الشيء للدلالة عليه ومعرفته وتمييزه عن غياره، وهاي 
 .)1(م ومثل ذلك علم الدولة للدلالة عليها وتمييزهاَلُمشتقة من الَع
 . فقهًا:2
" العلاماة التجارياة هااي كال إشاارة أو دلالااة يااهرة مميازة يتخااذها  .أ 
قاادم الخدمااة لتمييااز صااناعته أو بضاااعته أو ال ااانع أو التاااجر أو م ُ
 .)2(ن" يا أو يتاجر بها أو ُيقدمها للآخرخدماته التي ي نعه
" أداة ُمميازة تخاص تااجرا  أو صااانعا  لتميياز سالعته أو خدمتاه عمااا  .ب 
لا ، تساتهدف التادليل إيشاابهها وقاد تكاون رمازا ، رساما ، حرفاا، ... 
على أصل السلعة وضامان مزاياا معيناة فيهاا فُتقايم باذلك علاقاة باين 
 .)3(ستئثار بثقتهم" مالك العلامة وعملائه وتمكنه من الا
ضاعها التااجر أو ال اانع علاى المنتجاات التاي "كل إشارة أو دلالاة ي  .ج 
يقوم ببيعهاا أو صانعها لتميياز هاذه المنتجاات عان غيرهاا مان السالع 
 .)4(الُمماثلة"
 . قانونًا:3
أ. اتفاقيةة الجوانةم المتبةلة بالتجةارق مةل يقةوف الملكيةة الفكريةة (تةريب ) 
 م:4991 spirT
                                                          
 .745م، ص9591: ، الجزء الأول، الطبعة الثانية، القاهرة"التجاري الم ري القانونشرح ". علي العريف، د -1
 .17م، ص 9002، 1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط"العلامات التجارية وطنيا  ودوليا ". صلاح زين الدين، د  -2
 .64ص ،م8791: ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة"الحماية الدولية للعلامة التجارية" . محمد حسين إسماعيل،د  -3
 .942ص م،5002الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية ـ القاهرة: ،"الملكية ال ناعية". سميحة القليوبي،د  -4
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علاماة أو مجموعاة عرَّفت اتفاقية تاريبس العلاماة التجارياة بأنهاا (أي 
علامات تسملا بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة عن تلك التاي تنتجهاا 
 .)1(المنشآت اُلأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية)
 م:9691ب. تعريفها وفقًا لقانون العلامات التجارية السوداني لسنة    
ة أو مقتاارح (أي علامااة ياااهرة مت االة أو متعلقااة بأيااة بضااائع ومسااتعمل     
استعمالها بغرض تميياز بضاائع شاخص عان بضاائع أشاخاص وخارين وماا لام 
يكن استعمالها غير مسموح به يجوز أن تتكاون العلاماة مان أي علاماة مميازة 
ويشامل ذلااك أيااة كلمااة أو اساام مسااتعار أو رماز م ااور أو ماركااة أو وصااف 
أو عادد أو تحكماي أو خياالي أو عناوان أو لافتاة أو تاذكرة أو توقياع أو حارف 
 .)2(شعار أو طرد أو إشارة أو وعاء أو أية مجموعة من الأشياء المذكورة)
 
 ج. تعريفها وفقًا لقانون يماية يقوف الملكية الفكرية المبري:
(كل ما ُيميز ُمنتجا  سلعة كان أم خدماة عان غياره، وتشامل علاى وجاه 
والحاروف،  الخ وص الأسماء المتخذة شكلا  مميزا  والإمضاءات، والكلماات، 
والأرقاااام، والرساااوم، والرماااوز، وعنااااوين المحاااال، والااادمغات، والأختاااام، 
والت اااوير، والنقااوب البااارزة، ومجموعااة الألااوان التااي تتخااذ شااكلا  ممياازا ، 
وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فاي 
اساتغلال للغاباات، أو  تميياز منتجاات عمال صاناعي، أو اساتغلال زراعاي، أو 
لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالاة علاى م ادر المنتجاات، أو 
البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة 
 .)3(على تأدية خدمة من الخدمات)
 
                                                          
 أو تعريف أي تضع ال ناعية، لم الملكية لحماية باريس م. وجدير بالذكر هنا أن اتفاقية4991تريبس من اتفاقية  1/51 المادة  -1
 .التجارية العلامة لمعنى تحديد
 م.9691لسنة: السوداني التجارية العلامات ) من قانون3المادة (  -2
 م.2002لسنة  )28( ) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الم ري رقم36المادة (  -3
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أياا  كانات  بأنهاا، أي إشاارة أو دلالاة ونةرأ أن ُتعةرلع العلامةة التجاريةة       
صورتها أو شكلها، تقاوم بوييفاة التميياز للمنتجاات والبضاائع والخادمات التاي 
 ا يمتلكها أصحاب المنشآت أو المشاريع الاقت ادية سواء كانوا ُتجارا  أو ُصناع
 أو ُمقدمي خدمات.
 
 المبحث الثاني
 أهمية العلامة التجارية
الأهمية بمكان في ُتعتبر العلامة التجارية من إحدى الموضوعات ذات 
النشاط التجاري والاقت ادي، إذ تم ت نيف العلامة التجارياة علاى أنهاا ملكياة 
فكرياة وذلاك لأنهاا تتعامال ماع أماور إنساانية فكرياة غيار محسوساة، كماا أنهاا 
ُتعتبر أشكالا  خاصة من الملكية غير الملموسة وُتساتعمل مان قبال المشاروعات 
 .)1(ت نيفات الفرعية للملكية ال ناعيةالتجارية وال ناعية، وتقع ضمن ال
كما ُتعاد أيضاا  مان ضامن موضاوعات الملكياة التجارياة بال مان أبارز 
عناصر الملكية التجارية؛ إذ ُتحظاى العلاماة التجارياة بأهمياة عملياة بالغاة فاي 
نجاااح المشاااريع الاقت ااادية، فهااي الوساايلة التااي يتعاارف بهااا المسااتهلك علااى 
والأفضاال حتااى يقباال أو ُيحاادد ساالفا  قااراره بشااأن  الساالعة أو الخدمااة الأجااود 
 شرائها.
ولعّل أبرز أهمية للعلاماة التجارياة كونهاا وسايلة مان وساائل المنافساة 
المشااروعة للمتنافسااين ماان الُتجااار أو ال ُااناع أو أصااحاب المنشااآت فااي ذات 
 المجال.
كما لها العديد من الويائف التي لا غنى للمستهلك عنها، والتي تستأثر 
بها العلامة التجارية وحدها، مما ُيدلل على أهميتها البالغة ووييفتها المزدوجة 
 لكل من صاحب العلامة التجارية وللمستهلك.
                                                          
 سويسرا. بجنيف الفكرية للملكية العالمية المنظمة قبل من وضعه قد تم التجارية للعلامات الت نيف جدير بالذكر أن هذا  -1
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فضالا  عان أنهاا ُتعاد وسايلة الُمقارناة التاي يعقادها جمهاور المساتهلكين 
لعقااد الُمقارنااة بااين مبتكااري وأصااحاب العلامااات وُمقاادمي الخاادمات التااي لهااا 
 ُمعتبر عند التسويق لديهم.وضع 
 
 المبحث الثالث
 الشروط القانونية اللازمة لحماية العلامة التجارية
 
الشروط القانونية للعلامة التجارياة تتمثال فاي شاروط موضاوعية وأخارى      
شكلية لا بد من توافرها في العلامة حتى تكتسب شرعيتها القانونية، وفيما يلاي 
 حو التالي:نتناول هذه الشروط على الن
 :الشروط الموضوعية للعلامة التجارية: المطلم الأول
لا بااد ماان أن تسااتوفي العلامااة التجاريااة شااروطا  معينااة ُيمكاان تسااميتها       
بالشروط الموضوعية وقد ن ت عليها الاتفاقيات الدولية، كما أخذت بها معظم 
باد مان اشاتراط إذ ُتعتبار بمثاباة شاروط أساساية لا  ،التشريعات الوطنياة للادول 
 توافرها في العلامة حتى ُتحظى بالحماية القانونية.
 وهي كالآتي:
 ز:. شرط التميُّ1
ُأولاى الشاروط الموضاوعية فاي العلاماة التجارياة هاو شارط التمياز ويعناي أن 
تكون العلامة مميزة، أي ذات صفة مميزة حتى تختلف عن مثيلاتها من أشكال 
 العلامات اُلأخرى.
لا بد من تمتع العلامات ب فة الإبتكار والحداثة التاي تكسابها ذاتياة فقا  لذلك وو
 وخ وصية ُمميزة.
ز العلاماة باالنظرة إلاى طبيعاة وعناصار ومكوناات وُيمكان قيااد مادى تميُّا     
السلعة أو البضاعة أو الخدمة التي ُتمثلها العلامة مع الأخذ في الإعتباار درجاة 
 ،ت أو الخادمات التااي تحملهااا العلامااة وعااي جمهااور المسااتهلكين لتلاك المنتجااا 
 ومدى اهتمام الُمشتغلين في ذات المجال الذي ُتمثله العلامة.
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م شاروط تمياز العلاماة ب اريلا الانص 4991 spirTتناولت اتفاقياة تاريبس  
:(ُتعتبر أي علاماااااة أو مجموعاااااة علاماااااات تساااااملا بتميياااااز السااااالع كاااااا تي
 .)1(والخدمات)
علامااة بإمكانهااا أن ُتميااز الساالع والخاادمات التااي وفقااا  لاانص الاتفاقيااة فااإن أي 
توضع عليها عن غيرها من أنواع العلامات الأخرى المنافساة لهاا تكاون باذلك 
 قد استطاعت اكتساب شرط التميز مما يقتضي حمايتها قانونا .
كماا ن ات علاى هاذا الشارط اتفاقياة بااريس لحماياة الملكياة ال اناعية فاي     
/خامسا  التاي ن ات علاى أناه لا يجاوز رفال تساجيل 6من المادة  2الفقرة ب/
العلامة التجارية أو ال ناعية أو إبطالها إلا فاي حاالات معيناة منهاا: إذا كانات 
 مجردة من أي صفة مميزة.
 
هذا يعني أن الاتفاقية قاد اشاترطت التمُياز فاي العلاماة التجارياة كشارط و      
لتمُيز ُيرفل تساجيلها وفقاا  موضوعي لشرعيتها وأي علامة انتفى فيها شرط ا
 للاتفاقية.
وقاد ناص المشارع الساودانى علاى شارط التمياز باا تي: (يجاوز أن تتكاون    
 .)2( العلامة التجارية من أي علامة ُمميزة)
ومن التشريعات الوطنية التي أخاذت بهاذا الشارط قاانون حماياة حقاوق الملكياة 
ها كاا تي: (... علاى أن التي جاء ن ا  1/76الفكرية الم ري في نص المادة 
لا تسااجل كعلامااة تجاريااة أو كعن اار منهااا العلامااات الخاليااة ماان أي صاافة 
 ، وهذا يعُد شرطا  جوازيا .ُمميزة)
مناه: (لا تقبال  2/88أيضا  ناص علياه قاانون الحاق الفكاري اليمناي فاي الماادة 
مريكي العلامة الخالية من أي تمييز)، كما نص قانون حماية الملكية الفكرية الأ
 على هذا الشرط.
                                                          
 .م4991 اتفاقية تريبس) من 1/51( المادة  -1
 م.9691 السوداني:) من قانون العلامات التجارية 3( المادة  -2
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ز في العلامة التجارية يكااد أن يكاون محال من ذلك أن شرط التميُّ نفهم        
اتفاق ُجل التشريعات الوطنياة المختلفاة، وسالفا  فاإن الشاروط الموضاوعية هاي 
شااروط عامااة وأساسااية وضااعتها الاتفاقيااات الدوليااة وأخااذت بهااا التشااريعات 
 يتضلا معه عدم مخالفتها.الوطنية المختلفة للدول مما 
فهاي كلماة  KADOK كةودا  ومن أمثلاة العلاماات التجارياة الُمميازة: علاماة 
مبتكرة ومميزة ليس لها معنى فاي اللغاة كماا أنهاا ارتبطات ورساخت فاي ذهان 
المستهلك بذلك التمييز الذي تحمله منتجاتهاا حتاى أصابحت ذات شاهرة عالمياة 
 ،aloCلاماات المميازة علاماة كاولا كماا تعاد علاماة نموذجياة أيضاا  ومان الع
التي ُتميز ناوع معاين مان أناواع المشاروبات الغازياة  ispeP بيبسي وعلامة
 المشهورة.
تخرج من شرط التمُيز العلامات العامة والشائعة والعلامات الوصفية التي      
ت ف المنتج مباشرة، فقد منع المشرع السوداني تسجيل العلامات الوصفية في 
 م.9691/أ/ب/ج، من قانون العلامات التجارية لسنة 1/81دة نص الما
إلى أنه وحتاى ُتعتبار العلاماة التجارياة مميازة لا باد أن  نخرج مل ذلك         
تتخذ شكلا  أو صفة مميزة لها عن غيرها مان العلاماات التجارياة الُمنافساة لهاا 
بخ ائص لكي تؤدي الوييفة والغرض الذي جاءت من أجله، فيجب أن تتمتع 
 ذاتية  ُتكسبها صفة التميز.
 . أن تكون العلامة مرئية:2
أو كما ُيسمى بشارط الإدرا  باالنظر، ويعناي أن تكاون العلاماة قابلاة لا درا  
 spirTبالنظر، جاء مثل هذا النوع من العلامات نتيجة لتوسع اتفاقية تريبس  
العلاماات التاي لا فاي في تحديدها لمفهوم العلامات التجارية مما شامل التوساع 
ُتاادر  بااالنظر مثاال العلامااات ال ااوتية، وعلامااة الرائحااة، وعلامااة المااذاق 
)، واشترطت الاتفاقية فيها أن تكون قاادرة علاى تميياز السالع والبضاائع الطعم(
أو الخاادمات التااي تمثلهااا ِإلِّااا أن الاتفاقيااة جعلاات أماار تسااجيل هااذا النااوع ماان 
 عضاء وليس شرطا  إلزاميا  لها.العلامات اختياري وجوازي للدول الأ
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لذا نجد أن الكثيار مان تشاريعات الادول الوطنياة ُتخاِرج مثال هاذا الناوع مان    
العلامات من إمكانية التسجيل لديها لما تتطلبه من وجوب توافر أجهزة ضخمة 
وُخبااراء متخ  ااين فااي ذات المجااال، وتشااريعات ُأخاارى تقباال تسااجيلها إن 
 ات المادية إن كانت ُمتاحة لديها.توافرت لها تلك الإمكاني
أما المشرع السوداني فقد سكت عن النص على ذلك، ُمما ُيفهم معه جواز       
تسااجيلها إن تااوافر فيهااا شاارط التميااز بااأن تكااون قااادرة علااى تمييااز الساالع 
والخدمات التي ُتمثلها تمييزا  نافيا  للتشابه مع علامات السلع والخدمات المماثلة 
مكن ذلك من الناحياة العملياة، فهاذا الشارط قاد أخاذت باه التشاريعات ومتى ما ُأ
 .)1(التي أجازت تسجيلها مثل قانون الحق الفكري اليمني
نفاى تساجيل العلاماة غيار الُمدركاة فأما قانون حماية الملكية الفكرية الم اري 
منه التي جاءت علاى النحاو التاالي: (وفاي جمياع  2/36بالنظر في نص المادة 
ال يتعين أن تكون العلاماة التجارياة مماا ُيادر  بالب ار)، هاذا وقاد أورد الأحو
القانون ذلك الشارط بعاد تعاداده ل اور وأشاكال العلاماات التجارياة فاي الفقارة 
 الأولى من ذات المادة.
 . أن تكون العلامة جديدق:3
وهو ماا ُيعارف بشارط الِجادة وُيعتبار هاذا الشارط مان الشاروط الإضاافية التاي 
وأخذت بها بعل التشريعات  ،بعل الفقهاءو spirTاتفاقية تريبس   فرضتها
والمق ود بجدة العلامة التجارية أنه لم يسبق استعمالها من قبال علاى منتجاات 
ُمماثلة أي أنها لم تكن مستعملة من قبل، كما تعتبر العلاماة جديادة إذا لام يسابق 
استعمالها في إقليم من الدولاة، وشارط الجادة وفقاا  للاتفاقياة لام ُيق اد باه الِجادة 
الُمبتكرة في العلامة ووفقا  لاذلك فإناه يكفاي أن تكاون العلاماة التجارياة الُمطلقة 
 ذات ِجدة ِنسبية.
 
 . مشروعية العلامة التجارية:4
                                                          
 قانون الحق الفكري اليمني. /ب) من881في نص المادة (  -1
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ُيق د بذلك أن تكون العلامة التجارية مشروعة وفقا  لقانون تسجيلها وذلك بعدم 
التاي تام ول مخالفتها للقانون والنظام العام وا داب أو الأخلاق الفاضلة فاي الاد 
 شترط ذلك.ت تتسجيلها فيها إن كان
من  3ن ت اتفاقية باريس لحماية الملكية ال ناعية على هذا الشرط في الفقرة 
/خامسااا /ب،  ومضاامونه أن لاادول الاتحاااد الحااق فااي رفاال تسااجيل 6المااادة 
 العلامة المخالفة للآداب أو النظام العام.
، مماا يعناي )1(النوع من العلاماتكما حظر المشرع السوداني تسجيل مثل هذا 
 أنه قد اشترط مشروعية العلامة التجارية.
 :الشروط الشكلية للعلامة التجارية: المطلم الثاني
 أورد القاانون الساوداني عاددا  مان الشاروط الشاكلية لتساجيل العلاماة التجارياة 
 :كا تي
 : طلم التسجيل:1
على طالب تسجيل العلامة أن يقادم طلباا  معيناا  إلاى المكتاب المخاتص بتساجيل 
العلامااات التجاريااة بواسااطته أو ماان ينااوب عنااه قانونااا ، ولاام يحاادد المشاارع 
السوداني الأشخاص الذين يقومون بالتسجيل، ولكن مفهوم وق د المشارع مان 
ريااة لساانة ) ماان قااانون العلامااات التجا 2/والفقاارة 1/01خاالال نااص المااادة ( 
م أنه يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري مع وجوب بياان جنسايته، إذ 9691
ناه وفقاا  للقاانون الساوداني فإناه يحاق للشاخص الساوداني أي الماواطن وغيار إ
 السوداني التقدم بطلب التسجيل.
كما اشترط القانون على مقدم الطلاب أن يقادم إقارارا  مشافوعا  بااليمين يفياد     
ته لم تتغير مناذ تقديماه للطلاب حتاى ا ن وذلاك قبال صادور قارار فيه أن جنسي
 .)2(التسجيل
                                                          
 م.9691 السوداني:التجارية  العلامات قانون د) من/1/8المادة ( -1
    
 م.9691 السوداني:التجارية  العلامات قانون من )4/01المادة ( -2
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من القانون: أن ُيودع طلب تسجيل العلامة بواساطة وكيال ) 9ق (كما تلزم الماد
 ُمعترف به إذا كان ُمقدم الطلب خارج البلاد.
اخل أو بالتالي فإن ُمقدم طلب التسجيل ُيمكن أن يكون مواطنا  سودانيا  ُمقيما  بالد
بالخااارج، ويمكاان أن يكااون أجنبيااا  مقيمااا  فااي السااودان أو بالخااارج، فاشااترط 
 القانون هنا أن يكون طلب التسجيل ُمقدما  عن طريق وكيل ُمعترف به.
 وقد بّيل المشرع ُمشتملات طلم التسجيل في الآتي:
بعاد دفاع الرسام المقارر ُيقادم طلاب التساجيل معنوناا  إلاى الجهاة المخت اة يفياد 
 ا تي:
 طلب لتسجيل العلامة. .أ 
 الاسم الكامل لمقدم الطلب وعنوانه. .ب 
توكيل شرعي يحمال توقياع مقادم الطلاب إذا أودع الطلاب وكيال لايس  .ج 
 عضوا  في نقابة المحامين.
 .)1( ) ويشمل عددا  من البيانات1وُيقدم الطلب على الأورنيك ع د، رقم (
 . فحص الطلم:2
طلبات التسجيل للعلاماات التجارياة جااءت هنالك عدد من الأنظمة لفحص      
نتيجة لاختلاف التشريعات حول سلطة الجهة الإدارية المخت ة بفحص الطلب 
 مما أدى إلى وجود عدد من الأنظمة:
 . النظام البريطاني:1
وفقا  لهاذا النظاام فإناه ياتم فحاص طلاب التساجيل شاكلا  وموضاوعا  بمعناى      
عية والشاروط الشاكلية فاي العلاماة التجارياة التأكد من توافر الشروط الموضاو 
 موضوع التسجيل.
 . النظام الفرنسي:2
وفقا  لهذا النظام فإنه يتم الفحص لأساباب شاكلية فقاط، ولا يبطال مثال هاذا      
النوع من التسجيل إلا بموجب حكم قضاائي. وهاذا النظاام كاان معماولا  باه فاي 
 القوانين السابقة لفرنسا وسويسرا.
                                                          
 م.9691) من قانون العلامات التجارية السوداني 9هذا ما أوضحته المادة ( -1
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 القانون الألماني:. 3
ويسملا لمن له  ،وفقا  لهذا النظام فإنه يحق للمكتب المختص سلطة الفحص     
 م لحة أن يعترض على طلب التسجيل بإجراءات مبسطة وغير ُمكلفة.
هذا وقد أخذ القانون السوداني بنظام الفحص الُمسبق للعلامة قبل تسجيلها حيث 
الناحياة الشاكلية للتأكاد مان اساتيفائها سملا لمسجل العلامات فحص العلامة من 
للبيانات الأساسية، وفح ها كاذلك مان الناحياة الموضاوعية للتأكاد مان تميزهاا 
وجدتها ومشروعيتها حتى يقبل تسجيلها كعلامة تجارية، كما قد ساملا المشارع 
 ل احب الم لحة الاعتراض على طلب التسجيل.
داني من حيث الواقع يأخذ بنظاام ُيستشف من ذلك أن النظام القانوني السو      
ستيفاء العلامة لشرط التسجيل الشكلي، ومن ثم االفحص الشكلي للعلامة وذلك ب
ساتة أشاهر ة أن يتقادم بأسابابه خالال فتارة عتراض لمن له م الح يفتلا باب الا
 من تاري  القبول.
 . قبول الطلم أو رفضه:3
ات التجاريااة يااأمر بعااد تقااديم طلااب التسااجيل لاادى مكتااب تسااجيل العلاماا      
المسااجل بعااد اسااتلامه طلبااات التسااجيل بااإجراء البحااث للعلامااات التجاريااة 
المسجلة والعلامة موضوع الطلب للتأكد من عدم تطابقهاا ماع إحادى العلاماات 
 .)1( المسجلة
أجاااز القااانون لمساجل العلامااات التجاريااة قبااول الطلااب دون شااروط، كمااا     
يمكن أن ي در قراره بالقبول وفقا  لشروط معينة مثال: تقييد مكاان الاساتعمال 
للعلامااة التجاريااة فااي منطقااة معينااة مااثلا ، أو قااد يجاايء التقييااد للعلامااة بشااأن 
أخارى ملائماة، هاذا وفقاا  طريقاة معيناة أو تعاديلها، أو التنقايلا، أو أي شاروط 
م. ويجاب إخطاار 9691) من قواعد العلامات التجارية لسنة 22لنص المادة (
) من قانون العلامات التجارية، كما كفل له 61مقدم الطلب كتابة  بذلك، المادة (
القانون حق الاعتاراض بطلاب يقدماه خالال شاهر مان ذلاك الإخطاار المكتاوب 
 وإلا فقد حقه وُأعتبر موافقا .
                                                          
 .م9691 لسنة التجارية العلامات قواعد من) 12( المادة لنص وفقا  هذا -1
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 ومل التطبيقات القضائية في ذلك: سابقة البرامكة للتجارق
 /ضد/
 .)1(  ُمسجل العلامات التجارية
ستئناف بالخرطوم في الدعوى الُمقامة من قبل حيث قضت محكمة الا     
الشركة، بإلغاء قرار المحكمة العامة المؤيد لقرار مسجل العلامات التجارية 
تقدم بطلب لمسجل العلامات التجارية  ما والتي جاء في وقائعها: أن شخ ا 
م ولم يتابع إجراءاته حتى مرت أكثر 7891لتسجيل علامة تجارية في العام 
سنوات) وعندما جاء شخص وخر يطلب تسجيل ذات العلامة لم  01من (
: (أن الطلب قد تركه ُمقدمه ومل َثَم جاء الحكم كالآتييسملا له المسجل بذلك، 
ُيتابع إجراءاته ولم ُيجدده ولم يسأل عنه طيلة تلك الفترة، كل تلك المدة ولم 
ولولا إخطار المسجل له لما تذكره، الأمر الذي يجعل قرار المسجل غير سليم 
ولا يتماشى مع روح القانون، ومن ثم ُتِقرر إلغاءه وإلغاء قرار المحكمة 
 .) 2( العامة)
 عتراض على التسجيل:. الا4
مان قاانون العلاماات التجارياة  1/81وفقا  لانص الماادة أجاز القانون السوداني 
عتاراض علاى تساجيل العلاماة التجارياة بطلاب ُيقادم خالال الا ،لمن له م لحة
ستة أشاهر مان تااري  الإعالان باالقبول، هاذا إن كاان ُمقيماا  بالساودان، وخالال 
ثمانية أشهر من تاري  الإعلان بالقبول إن كان ُمقيماا  خاارج الساودان علاى أن 
 وايدق مل الأسباب الآتية:يجيء اعتراضه ُمستندا  على 
 قابلة للتسجيل وفقا  للقانون. أن العلامة غير .1
 أن ُمقدم الطلب قد ح ل على العلامة عن طريق الغش. .2
                                                          
 / محكمة الإستئناف بالخرطوم.3011أ د م / -1
لشكلي للفترة الُمحددة تعليقنا على هذا الحكم والُملاحظ عليه أن السبب في وجود هذه السابقة هو عدم تحديد القانون الموضوعي وا  -2
جعلها الُمشرع ُسلطة تقديرية للمسجل، إلا أنه قد يتعسف في استخدامها بدليل  ل في طلب تسجيل العلامة التجارية حيُثبشأن الف 
السابقة أعلاه؛ حيُث ركن المسجل إلى رغبة ُمقدم الطلب الأول بعد مخاطبته بنيته في استمرار تسجيلها أم لا؟ ومن ثم سملا له 
رسته أستئناف موفقة في حكمها الذي تمثل في المبدأ الذي بالتسجيل ورفل تسجيلها لُمقدم الطلب الثاني، الأمر الذي يجعل محكمة الا
خذنا بالتطبيق الحرفي للقانون فنجد أن ماذهب إليه المسجل كان صحيحا  أالسابقة أعلاه؛ هذا إن أخذنا بتطبيق روح القانون، لكننا إن 
في طلب التسجيل بستين يوما  مثلا ، كما فعل قانون ووفقا  للقانون، وبالتالي كان الأجدر بالمشرع السوداني أن ُيحدد سقفا  أعلى للبت 
 العلامات التجارية السعودي في المادة السابعة منه. 
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أنه لم تُكن هنا  نياة لاساتعمال العلاماة عناد تقاديم الطلاب وأن مقادم  .3
 الطلب قد تخلى عن علامته نهائيا .
م. 9691/أ/ب/ج) ماان قااانون العلامااات 1/81هااذا مااا أوضااحته المااادة (      
وعلااى المساجل إخطاار مقاادم  )1(يل بالطريقاة المقاررةوياودع اعتاراض التسااج
مان  )2(الطلب بذلك عن طريق إرسال نسخة من الاعتراض وعليه خالال شاهر 
تاري  الإخطار أن يتقدم للمسجل بدعوى مضادة يبين فيها الأسباب التي يعتماد 
عليهااا فااي طلبااه للتسااجيل وإلا يعتباار أنااه قااد تخلااى عاان طلبااه ويقااوم المسااجل 
الارد إلاى مقادم الاعتاراض كماا يمكناه الساماع لنطاراف إن دعاا  بإرسال ذلاك 
 .)3(الحال
وُيذكر فاي هاذا الشاأن أن اتفاقياة بااريس لحماياة الملكياة ال اناعية أحالات      
أمر إيداع تسجيل العلامات التجارية إلى القوانين الوطنية، ومن ضمن المبادئ 
التاي جااءت فااي الاتفاقياة: حاق الأولويااة فاي تساجيل العلامااة فاي ناص المااادة 
يل لعلاماة تجارياة فاي الرابعة منها حيث يمنلا للشخص الاذي تقادم بطلاب تساج 
تحاد وذلك خلال ستة أشهر من تاري  تقديماه للطلاب الأول فاي أي من دول الا
 تحاد.كل من دول الا
أما الُمشرع السوداني فقد نظم حق الأولوية با تي:(إذا أصبحت جمهورية      
الساودان عضاوا  فاي اتفااق دولاي هدفاه الحماياة المشاتركة للعلاماات التجارياة 
شااخص أو خلفااه يتقاادم بطلااب أولااي لتسااجيل علامااة دولااة أخاارى  فيعتباار أي
منضامة للاتفااق أو خلاف ذلاك الشاخص كماا لاو أناه تقادم بطلاب التساجيل فاي 
السودان في نفس اليوم الذي تقدم فياه بالطلاب الأول شاريطة أن يكاون قاد تقادم 
 .)4( بالطلب في السودان خلال ستة أشهر من الطلب الأول)
أن السودان قد انضم إلى اتفااق بااريس وأصابلا عضاوا  فاي وجدير بالذكر      
 م.4891أبريل من العام  61
                                                          
 م.9691 ارية لسنةقانون العلامات التج ن) م2/81( المادة -1
 م.9691 ) من قواعد العلامات التجارية لسنة32( المادة -2
 م.9691جارية لسنة )) من قانون العلامات الت5)،(4)،(3/(81(المادة  -3
 م.9691 العلامات التجارية لسنة انون) من ق21( المادة -4
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وتااولى القااانون السااوداني تنظاايم حااق الأولويااة أو الأساابقية فااي تسااجيل       
من قانون العلاماات التاي أوضاحت  المادق السابعةالعلامات التجارية في نص 
 ا تي:
ذا القاانون عان طرياق ملكية علامة بموجب ها يكتسب الحق المطلق ل .1
 تسجيلها وفقا  لأحكام هذا القانون.
ُيماانلا حااق تسااجيل العلامااة التجاريااة لأول شااخص اسااتوفى شااروط  .2
أو لأول شخص ادعى بوجاه صاحيلا أسابقية  ،طلب صحيلا للتسجيل
 تقديم مثل ذلك الطلب).
عتاراض علاى التساجيل بطلاب وقد سمحت اتفاقية تريبس لمن له م لحة، الا  
المخت اااة، وأوضاااحت أن هااااذا الطعاااان الااااذي ُيقدمااااه يكااااون  يقدماااه للجهااااة
 .)1(بالالتماد
 
 :. تسجيل العلامة وتجديدها5
متااى مااا تاام قبااول العلامااة التجاريااة موضااوع التسااجيل يؤشاار المسااجل       
بتسجيلها في ساجل العلاماات التجارياة بعاد توقيعاه علاى ذلاك وصادورها وفقاا  
. )2(عتباااارا  مااان تااااري  الطلاااب لل اااورة المقاااررة ويكاااون تساااجيل العلاماااة ا 
 وتستخرج شهادة بذلك.
) من قواعد العلامات التجارية أن المسجل يقوم في 03وأوضحت المادة (      
) أشهر من تااري  الإعالان بقباول تساجيل العلاماة 6أسرع فرصة بعد مرور (
الذي تم نشره في الغازيتة بقيدها في السجل مع مراعااة أي اعتاراض والف ال 
بعد دفع الرسوم المقاررة، ويشامل القياد كال البياناات المتعلقاة بالعلاماة مان فيه 
حيث تحديد البضاعة ونوعهاا، ومالكهاا، وصانعته وحرفتاه، وتااري  التساجيل، 
 .)3() تفيد التسجيل9ت/رقم ( 4ومن ثم ت در الشهادة على الأورنيك 
التسااجيل فتاارة تسااجيل العلامااة التجاريااة عشاارة ساانوات تباادأ ماان تاااري        
ويجوز في أي وقت خلال ستة أشهر من تاري  انقضاء هذه الفترة أو أي عشر 
                                                          
 .م4991اتفاقية تريبس  ) من5/51( المادة  -1
 م.9691 ) من قانون العلامات التجارية7/8( المادة -2
 م.9691تجارية ) من قانون العلامات ال23(المادة  -3
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سنوات لاحقة تجديد التسجيل بتقديم طلاب بواساطة مالاك العلاماة أو وكيلاه فاي 
ال ااورة المقااررة وبعااد دفااع الرساام المقارر، ولا يجااوز إحاادا  أي تغيياار فااي 
ييار فاي العلاماة أو فاي قائماة العلامة التجارية عند التجديد ساواء  كاان هاذا التغ 
البضاائع التااي ساجلت باساامها العلاماة، وماع ذلااك أجاااز القااانون حااذف بعاال 
أشاهر لتجدياد تساجيل  6البضاائع مان القائماة، كماا ساملا بمهلاة إضاافية مادتها 
 .)1(العلامة بعد انتهاء مدتها على أن يدفع التزام مالي إضافي عن التأخير
على الدول أن يكون لها سجل حتى تنشر فيه كل كما أوجبت الاتفاقيات الدولية 
ما يتعلق بموضوعات العلامة التجارية، حيُث جاء في اتفاقية باريس في المادة 
) منهااا أن علااى بلاادان الاتحاااد إنشاااء م االحة خاصااة بالملكيااة ال ااناعية 21(
ومكتاب مركازي لتمكاين الجمهاور مان الإطالاع علاى العلاماات التجارياة وأن 
رية بانتظام تقوم بنشر صور طباق الأصال للعلاماات التجارياة ت در نشرة دو
منهاا، حياث ياتم نشار  5/51المسجلة. وهو ما أقرته اتفاقياة تاريبس فاي الماادة 
العلامة إما قبل تسجيلها أو بعده فورا  مما يفهم معه أن الاتفاقية قد حاددت وقتاا  
 للنشر.
ماات التجارياة، حياث ياتم بنظام الساجل للعلا  المشرع السودانيوقد أخذ        
فياه تادوين كال ماا يتعلاق بموضاوع العلاماة محال التساجيل ونشارها للجمهاور 
 طلاع وأخذ نسخة منها بعد دفع الرسم المقرر.والسماح بالا
  
                                                          
 م.9691) من قانون العلامات التجارية 91(المادة  -1
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 المبحث الرابع
 الحماية المدنية للعلامة في التشريع السوداني والُمقارن
 
كفال المشارع الساوداني حماياة العلاماة التجارياة متاى ماا تام اسااتيفائها         
للشاروط القانونيااة اللازمااة لتسااجيلها ماان الناحيااة الموضااوعية والشااكلية حتااى 
 ُتحظى بالحماية القانونية التي أوجبها القانون.
 :الحماية المدنية للعلامة التجارية في القانون السوداني: المطلم الأول
 
قااررة فااي القااانون الماادني أن أي حااق يتمتااع بالحمايااة القاعاادة العامااة الم ُ      
المدنية، وسند هذه القاعدة أن الحماية ُمقررة لكافة الحقوق أيا  كان نوعهاا، هاذا 
 ما كفلته أحكام القواعد العامة في المسئولية المدنية.
وفقا  لنص المادة م 4891والقاعدة في قانون المعاملات المدنية السوداني       
  831
للغياار يلاازم ماان ارتكبااه بااالتعويل ولااو كااان غياار  ا ن أي فعاال ساابب ضاارر إ(
 ُمميز).
علاه، مان خالال أفيجوز لمن ُأصيب بالضرر أن ُيؤسس دعواه وفق النص     
. ذلاك لأن النشااط التجااري لا باد أن يساوده )1(دعوى المنافسة غير المشاروعة 
والمنافساات الشاريفة باين الُمشاتغلين فاي ذات المجاال، ال دق والأمانة والثقة، 
ِإّلا أنه قد يحد  غير ذلك عندها يجوز للمتضرر رفاع الادعوى لإزالاة أو جبار 
 الضرر الذي لحق به.
بناا إلاى القاول بأناه يجاب أن تنادرج حماياة العلاماة التجارياة  مما ُيةددي        
ا  لأحكام المسئولية التق يرية على هذا النحو تحت المسئولية المدنية، وتقوم وفق
تحت مسمى دعوى المنافسة غير المشروعة، إلا أننا نجد أن المشرع السوداني 
                                                          
المنافسة غير المشروعة بأنها: (الأعمال التي يقوم بها شخص بق د الإضرار بشخص ُمنافس أو تحقيق  اءعرَّف بعل الفقه -1
ستخدام ُطرق ُمنافية للقوانين والعادات والشرف). د. عبدالله حميد سليمان الغويري، "العلامات امكاسب مادية على حساب الغير، ب
)، وقانون العلامات التجارية اُلأردني"، SPIRTتفاقية الجوانب المت لة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية(امن المشهورة وحمايتها ض
 . 282م، ص6002ـ5002رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة :
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م اشاترط التساجيل للعلاماة التجارياة 9691في قانون العلامات التجارية لسانة 
حتى ُتحمى مدنيا  وجنائيا  مان التعادي، ومان المعلاوم أن العلاماة غيار المساجلة 
قا  للقواعد المدنية، كما أنه لم ينص على دعوى المنافساة غيار ُيمكن حمايتها وف
) مان قاانون 5/72المشروعة بن وص واضحة، ولكننا نجده في نص الماادة ( 
، فجاء الانص مبيناا  المنافسة الُمجحفة بالتجارقالعلامات قد أشار إلى م طللا 
ا تي: ( لا تمس أحكام هذا القانون بحاق أي شاخص فاي رفاع دعاوى ضاد أي 
شخص وخر عن المنافسة الُمجحفة لتجارته، أو حقه في التعويل عان أضارار 
 .)1(تلك المنافسة)
بالتالي لا ُيمنع أي شخص من رفع دعوى ضاد أي شاخص وخار عان المنافساة 
الُمجحفة التي لحقت بتجارته، أو لطلب أي تعويل عان أضارار تلاك المنافساة 
 الُمجحفة.
داني قد سملا بحماية العلامة التجارية غير أن المشرع السو مما ُيفهم منه      
المسجلة مدنيا ، والمطالباة باالتعويل وجبار الضارر الواقاع عنهاا، عان طرياق 
رفع دعوى المنافسة غير المشروعة، التي ُتؤسس على أحكام دعوى المسئولية 
نه إالتق يرية بعد توافر أركانها الثلا ، من الخطأ (العمل غير المشروع)، إذ 
ية إلا عان فعال خطاأ، وبساوء نياة، وهاو الفعال الضاار، و(الضارر)، لا مسائول
و(علاقااة السااببية) التااي تااربط بااين الفعاال الضااار والضاارر الااذي لحااق بمالااك 
 العلامة التجارية.
م وقت رفع دعوى المنافساة غيار 4891كما بيَّن قانون المعاملات المدنية      
يل الناشائة عان الفعال منه بأن (دعاوى التعاو  951المشروعة في نص المادة 
الضار لا ُتسمع بعد انقضاء خمس سنوات من الياوم الاذي يعلام فياه المضارور 
بحدو  الضرر، ولا ُتسمع هذه الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضااء خمساة 
 عشرة سنة من وقوع الفعل الضار). 
هااذا وُيعتباار مااا جاااء فااي المااادة ماان قبياال الُماادد القانونيااة التااي لا يجااوز       
 ستثناء فيها.الا
                                                          
 م.9691) من قانون العلامات التجارية لسنة 5/72المادة ( -1
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أناه قاد اشاترط اساتعمال العلاماة  تطبيقةات القضةاءولكنناا نجاد فاي بعال      
التجاريااة حتااى تتمتااع بالحمايااة القانونيااة، فاالا يكفااي التسااجيل فقااط، ولا يماانلا  
يسبق بإستعمال العلامة، أي من يحوز على  صاحبه  نشؤ حق في ملكيتها، فمن
 ستعمال"، كفل له القانون الحق في المطالبة بحماية العلامة."الأسبقية في الا
أيضاا  فيماا يتعلاق بحماياة العلاماة غيار الُمساجلة بايَّن التطبياق القضاائي أن      
لا يقف حاجزا  دون الإعتراض على منع إعطاء من القانون " 42" نص المادة
 :ييث جاء في قضيةالحماية للعلامة غير المسجلة وفقا  للقانون، 
 يكومة السودان /ضد/ م.ي.م وآخريل
 م ع/ط ج/353/3102م
.إن التسجيل لا ُينشيء حقا  في ملكية العلامة لأن الحق يأتي من استعمال 1
على الحق ويجوز لأي شخص يدعي العلامة ولا يكون التسجيل إلا قرينة 
 ستعمال أن يطلب الحماية. الأسبقية في الا
. عناد طلاب الحمايااة القانونيااة ولمنااع ا خارين ماان التعاادي علااى أي علامااة 2
تجارية  ينبغي أن يكاون طالاب الحماياة لدياه الحاق فاي الحماياة القانونياة وفاق 
) ولا يقاف حااجزا  42أحكام قانون العلامات التجارياة، ولا يمناع ناص الماادة ( 
 .)1(دون الإعتراض على منع إعطاء الحماية للعلامة غير الُمسجلة وفقا  للقانون
الُمشارع السُّاوداني فاي قاانون العلاماات التجارياة يأخاذ  نفهةم مةل ذلةك أن     
ولكنها قرينة ضاعيفة هشاة  بالتسجيل وجعله كقرينة على الحق لا على الملكية،
أخذ من خلال هذه السابقة نجده قد  ن التطبيق القضائيإإذ  ُيمكن إثبات عكسها؛
بواقعة الأسبقية في استعمال العلامة كقرينة قاطعاة علاى الحاق والملكياة، ومان 
 ثم يستحق صاحبها التمتع بالحماية القانونية.
والجادير بالاذكر أن المحكماة قاد ناقشات القضاية أعالاه وقرأتهاا ماع نااص      
أو  ،مات التي تحكم بإلغاء التسجيل لمن ثبات غشاه من قانون العلا) 42المادة (
                                                          
 .031م، ص3102مجلة الأحكام القضائية السُّودانية، "السُّلطة القضائية"، الخرطوم:  -1
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عدم استعماله للعلامة، أو أن تسجيلها لم يتم وفق أحكام القانون؛ حياُث لا ُتمانلا 
الحماية للعلامة التي لم تستوفي شروط القانون في تسجيلها الذي تم باالغش، أو 
أن  أو أخاذ تارخيص مان قبال مالكهاا الأصالي، والأهام فاي ذلاك  ،بعادم موافقاة
بالتاالي عادم تساجيل العلاماة أو  ،القاانون قاد اشاترط التساجيل للحماياة الجنائياة 
التسجيل غير القانوني، لا يجعل العلامة تتمتاع بالحماياة إن وقاع عليهاا التعادي 
 .  )1(الجنائي
وساالفا  قااد حاادد المشاارع أن اكتساااب الحااق الُمطلااق لملكيااة العلامااة يكااون     
، وبااه قاارر حااق الأساابقية فااي 9691بتسااجيلها وفااق احكااام قااانون العلامااات 
التسااجيل لأول ماان تقاادم بطلااب صااحيلا لتسااجيل العلامااة، أو لأول ماان ادعااى 
 .    )2(بوجه صحيلا أسبقية تقديم الطلب
ن والتاي جااءت تحات عناوان المخالفاات والعقوباات " من القاانو 72أما المادة "
حوت عددا  مان الأحكاام المتنوعاة؛ إذ ُيفهام مان الفقارة الثانياة منهاا أنهاا قاد فقد 
منعت طلب التعويل عن التعدي الجناائي للعلاماة غيار الُمساجلة، أو الُمساجلة 
 عن طريق الغش.
ام دعاوى المنافساة حكا أنجادها ُتشاكل لناا بشاكلن ضامني فأما الفقرة الثالثاة منهاا 
صول التجارة أغير المشروعة؛ وهي تلك المنافسات التي تتعارض مع شئون و
 وال ناعة.
أما الفقرة الخامساة منهاا فهاى تجسايد حقيقاي لأحكاام دعاوى المنافساة غيار     
المشاروعة والتاي نحان ب ادد دراساتها لإقاماة المسائولية المدنياة عان التعادى 
لة أو غيار مساجلة، بحياث لا تماس أحكاام هاذا المدني على علامة تجارية مسج
                                                          
الذي أشارت إليه السابقة أعلاه جاء كا تي: إلغاء  9691) من قانون العلاملات التجارية 42جدير بالإشارة أن نص المادة ( -1
 التسجيل:
 في ذلك أو عند طلب المسجل إذا:تأمر المحكمة بإلغاء التسجيل عند طلب أي شخص له م لحة 
 عتبار.لم تكن العلامة مستحقة  للتسجيل وفقا  لأحكام هذا القانون، على ألا تؤخذ الأسباب التي لم تكن موجودة عند قرار التسجيل في الا
 ح ل على العلامة عن طريق الغش.
ستعمال، وُتقرر دعاء بعدم الامسة سنوات متتالية قبل الالم ُتستعمل العلامة بعد تسجيلها في جمهورية السودان دون سبب وجيه خلال خ
 دعاء عدم استعمال العلامة أو استعمالها.المحكمة حسب يروف القضية بالنسبة لمن يقع عليه عبء الإثبات عند الا
 م.9691) من قانون العلامات التجارية لسنة 1/7المادة (  -2
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القاانون بحاق أي شاخص فاي رفاع دعاوى ضاد أي شاخص وخار عان المنافساة 
 .)1(المجحفة لتجارته أو حقه في التعويل عن أضرار تلك المنافسة
 :قارنةالحماية المدنية للعلامة التجارية في التشريعات الُم: المطلم الثاني
نون الم ري وفق أحكام ُتحظى العلامة التجارية بالحماية المدنية في القا      
، وُيعتبر منافسة غير مشروعة في القانون )2(مشروعةالغير المنافسة 
الم ري كل فعل ُيخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات 
 .)3(التجارية
المدنية لمالك العلامة برفع دعوى الجزائري الحماية  كفل القانونكما قد       
مدنية أمام المحكمة لتعويل ما لحق به من ضرر، كما أجاز له القانون رفع 
لتماد بإزالة التشابه، دعوى سابقة لوقوع الضرر؛ وذلك لمنع وقوعه، أو الا
عتبار أن التشابه في اأو الخلط بين علامته ومن ُتشابهها من علامات، وذلك ب
، أو على أساد دعوى )4(أدبيا  وفق القانون المدني الجزائريعد ضررا  أصله ُي
مشروعة، وهذه الدعوى المدنية المكفوله ل احب العلامة الغير المنافسة 
 . )5(التجارية سواء كانت علامته مسجلة أو غير مسجلة
دنيا  طبق أحكام دعوى أيضا  قد كفل القانون اُلأردني حماية العلامة م    
رَّف المشرع اُلأردني المنافسة مشروعة لإزالة الضرر، وقد عالغير المنافسة 
 مشروعة با تي:الغير 
                                                          
حكام دعوى المنافسة غير أم نجدها ُتشكل مقومات 9691من قانون العلامات  )02( والملاحظ أيضا  من خلال نص المادة -1
إن كان استعمال العلامة المشابهه من المحتمل أن ُيوقع الجمهور في  المشروعة التي ُيمكن أن ُترفع قبل وقوع الخطر منعا  لحدوثه
 الدعوى بشرط قيام شرط التسجيل بقوله ا تي:اللبس والاختلاط، ِإلِّا أننا نلحظ أن المشرع هنا قد ربط الحق في إقامة 
 َيمنلا تسجيل العلامة لمالكها المسجل الحق في منع أي طرف ثالث من ا تي:      
أي استعمال للعلامة أو لإشارة شبيهة بها ُيحتمل أن تضلل الرأي العام بالنسبة لأية بضائع ُسجلت العلامة باسمها، أو بالنسبة لأية 
 بالنسبة لها ُمضللا  للرأي العام.  ُيحتمل أن يكون استعمال العلامة أو الإشارةبضائع أخرى 
أو اسم تجاري ُمشابه لها دون وجه حق، وفي يروف ُيحتمل فيها أن تضر بم اللا   أي استعمال وخر للعلامة أو استعمال لإشارة
 صاحب العلامة التجارية المسجل.
 م.9991لسنة  71 ري رقم ) من قانون التجارة الم1/66المادة ( -2
 م. 9991لسنة  71) من قانون التجارة الم ري رقم 1/56المادة ( -3
 ) من القانون المدني الجزائري.421المادة ( -4
 .161، ص 1102، المكتبة الم رية للنشر والتوزيع:1ولد قادة مختار، "الحماية القانونية للعلامة التجارية في الجزائر"، ط -5
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(كل ُمنافسة تتعارض مع الُممارسة الشريفة في الشئون ال ناعية    
 .)1( والتجارية)
/أ من قانون المنافسة غير 2والمنافسة غير المشروعة وفقا  لنص المادة      
هي:(كل منافسة  0002 لسنة 51ُلأردني رقم المشروعة والأسرار التجارية ا
تتعارض مع الممارسة الشريفة في الشئون ال ناعية والتجارية)، مما يمكن 
معه المطالبة بالتعويل في يل التعدي على علامة تجارية مستقلة في المملكة 
سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، متى كان هذا الإستعمال ُيؤدي إلى تضليل 
وفقا  لقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم الجمهور 
 .0002/51
نخلص مما سبق أن حماية العلامة مدنيا  سواء كانت العلامة التجارية      
 قارنة. مسجلة أو غير مسجلة هو حق مكفول لدى كافة التشريعات الُم
 المبحث الخام 
 الحماية الجنائية للعلامة التجارية
المبحث مان الدراساة شاروط تنظايم الحماياة الجنائياة وفاق  ُيناقش هذا 
 على النحو التالي: 9691قانون العلامات التجارية السوداني لسنة 
 أوًلا: أن تكون العلامة التجارية مسجلة يتى تتمتع بالحماية الجنائية:
أوجب القانون ضرورة تاوافر شارط التساجيل وفقاا  لأحكاام القاانون الساوداني، 
التجارية تتمتع بالحماية الجنائية في إقليم الدولة التاي تام تساجيلها فيهاا فالعلامة 
وفقا  لقانونها الاوطني، كماا يمكان أن تتمتاع العلاماة التجارياة بحماياة دولياة إن 
 أراد مالكها ذلك بتسجيلها في العديد من دول العالم. 
للعلاماة  وفي هذا ال دد نجاد أن المشارع الساوداني قاد وفار حماياة قانونياة     
/ب مان قاانون العلاماات 2/8المشهورة بأن منع تسجيلها من خلال نص المادة 
                                                          
 م.0002لسنة  51مشروعة والأسرار التجارية اُلأردني رقم الغير /أ) من قانون المنافسة 2لمادة (ا -1
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التجارية عندما ذكر أناه لا يجاوز تساجيل العلاماة الرائجاة فاي الابلاد ويمتلكهاا 
 شخص ثالث، وق د بذلك العلامة ذائعة الشهرة.
العلامةة ثانيًا: الحماية الجنائية في القانون السوداني مقررق لحماية الحق فةي 
 التجارية:
وهذا المبدأ متفق عليه لدى كافة التشاريعات والاتفاقياات الدولياة وذلاك 
بأن تتمتع العلامة التجارية بحماية جنائية قررت لحماية الحق فيها بغل النظر 
عن قيمة المنتجات والبضائع والخدمات التي توضاع عليهاا العلاماة حتاى تقاوم 
 الحق لا بد من توافر شرطين هما:بوييفة تمييزها وحتى يقوم ذلك 
 الشرط الأول: وجود الاعتداء.
الشةةةرط الثةةةاني: أن ينبةةةم الاعتةةةداء علةةةى ذات الحةةةق فةةةي العلامةةةة 
 التجارية.
 ثالثًا: صور الاعتداء الجنائي على العلامة التجارية:
أورد القانون السوداني صور الجرائم التي تقاع علاى العلاماة التجارياة 
يل الح ر وفقا  لما اقتضته القاعدة العامة في التشاريعات والتي جاءت على سب
الجنائيااة أن ياارد الاانص قاصاارا  علااى جاارائم معينااة، وقااد ف ّاال المشاارع هااذه 
 الجرائم في ا تي:
): أي شخص ينتحل تساجيل علاماة تجارياة بجمهورياة الساودان 1/(72المادة 
انون يعاقب بالغرامة دون أن تكون العلامة التجارية مسجلة وفقا  لأحكام هذا الق
 التي تحددها المحكمة عن كل مخالفة.
على علامة  ): لا يجوز لأي شخص أن يح ل على تعويضات عن أي تعدن2(
 .)1( تجارية غير مسجلة في جمهورية السودان
ــ  أي شخص يقوم بغرض الغش بارتكااب أو محاولاة ارتكااب أو مسااعدة أي 
 )2( الأفعال ا تية:شخص وخر أو تحريضه على ارتكاب أي من 
أن يسااتعمل علامااة تجاريااة مسااجلة بمقتضااى أحكااام هااذا القااانون  .أ 
 بوساطة شخص وخر أو يقلد علامة تجارية سجلت البضائع باسمها.
يبيااااع أو يخاااازن لأغااااراض البيااااع أو يعاااارض للبيااااع أيااااة بضااااائع  .ب 
 تحمل علامة يعتبر استعمالها مخالفا  لأحكام الفقرة (أ).
                                                          
 م.9691) من قانون العلامات التجارية لسنة 2/72المادة ( -1
 م.9691) من قانون العلامات التجارية لسنة 6/72المادة ( -2
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جيلا  صااااحيحا  وفقااااا  لأحكااااام هااااذا يسااااتعمل علامااااة مسااااجلة تساااا  .ج 
القااانون بوساااطة شااخص وخاار ماان أجاال الدعايااة فااي ال ااحافة أو 
 بأية طريقة أخرى عن بضائع سجلت العلامة باسمها.
يؤشاااااار علااااااى أو ينحاااااات أو يطبااااااع أي لوحااااااة أو صاااااايغة أو   .د 
تسااااااجيلا  صااااااحيحا  (إكليشاااااية) أو أي وصاااااف لعلامااااااة مساااااجلة 
شااااخص غياااار  ، أو أي تقليااااد يمكاااان أيبوساااااطة شااااخص وخاااار
المالااك المسااجل لتلااك العلامااة ماان الاسااتفادة منهااا بطريقااة تعتباار 
 مخالفة لاحكام الفقرات أ، ب، ج.
يغلاااااف أو يلاااااف أو يبياااااع أو يخااااازن بغااااارض البياااااع أي بضاااااائع  .ه 
جمعاات أو غلفاات أو لفاات أو جهاازت فااي أي صااورة بق ااد حماال 
المشاااترين علاااى الاعتقااااد بأنهاااا بضاااائع لمناااتج وخااار أو ذات منشاااأ 
 شئها الحقيقي.غير من
لأغااااراض هااااذه الفقاااارة يكااااون غياااار ذي أهميااااة أن تحماااال أو لا 
تحمااال البضاااائع التاااي قاااد تااام تغليفهاااا أو لفهاااا أو جمعهاااا علاماااة 
  مسجلة تسجيلا  صحيحا .
يسااااتفيد اسااااتفادة مباشاااارة أو غياااار مباشاااارة ماااان الإشااااارة إلااااى   .و 
م ااادر غيااار حقيقاااي أو خاااادع أو تقلياااد أياااة إشاااارة إلاااى م ااادر 
حتاااى ولاااو كاااان الم ااادر الحقيقاااي مبيناااا  أو كانااات الإشاااارة إلاااى 
الم ااادر م اااحوبة بكلماااات مثااال (ناااوع) أو (عيناااة) أو (صااانع) 
 أو (تقليد) أو غيرها من الكلمات المشابهة.
ي بضاااائع تحمااال علاماااة قاااد تشاااكل تعاااديا  علاااى علاماااة يساااتورد أ .ز 
مساااجلة تساااجيلا  صاااحيحا ، أو يساااتورد بضاااائع جمعااات أو لفااات أو 
غلفااات أو تااام تحضااايرها بشاااكل يمكااان ترويجهاااا وكأنهاااا بضاااائع 
لمنااااتج وخاااار. يكااااون مرتكبااااا  لمخالفااااة ويعاقااااب بالسااااجن ماااادة لا 
تجااااااوز سااااانة واحااااادة أو بالغراماااااة التاااااى تحاااااددها المحكماااااة أو 
 وبتين معا  . بالعق
) أن 6ـ يجوز للمحكمة المخت ة بنظر المخالفات المن وص عليها في البند ( 
تأمر بم ادرة وإعدام جميع البضائع ومواد التغليف واللف والدعاية 
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والاكليشيهات وكذلك جميع أجهزة مواد طباعة العلامة أو التغليف أو اللف أو 
 .  )1( الدعاية أو أي مواد أخرى لها صلة بالمخالفة
 ئج  والتوصياتالنتا
 أوًلا: النتائج:
ُتحظى العلامة التجارية غير الُمسجلة بالحماية المدنية وفق مبدأ  .1
ن إالُمنافسة غير المشروعة لدى غالبية التشريعات الُمقارنة، إذ 
 ُمسجلة.الغير لمدنية تشمل العلامة الُمسجلة والحماية ا
القضائي  ُتحظى العلامة التجارية بالحماية المدنية في التطبيق .2
 ستعمال. السُّوداني وفق مبدأ الأسبقية في الا
لا إشكال في تقرير الحماية المدنية للعلامة التجارية غير الُمسجلة، إذ  .3
ُيمكن أن ُتحمى بناء  على مبدأ المنافسة غير المشروعة ومبدأ الأسبقية 
ية في الاستعمال، ِإلِّا أن الُمشكلة مازالت قائمة بالنسبة للحماية الجنائ
ن القانون السوداني قد اشترط إللعلامة التجارية غير الُمسجلة؛ إذ 
لتقرير حمايتها قيام شرط التسجيل، هذا وفقا  لفهمنا للنص ولما جاء في 
 م.3102حيثيات وقائع وحكم القضية الواردة في المجلة القضائية 
 ثانيًا: التوصيات:
تقرير الحماية الجنائية للعلامة التجارية غير الُمسجلة بناء  على مبدأ   .1
 ستعمال، مع ُمراعاة مبدأ ُحسن النية. الأسبقية في الا
الحماية المدنية للعلامة حتى وإن لم ُتسجل هديا  بما  ضرورة تقرير .2
أرساه التطبيق القضائي السوداني في السابقة القضائية الواردة في 
بقولها إن التسجيل لا  3102ام القضائية السودانية لسنة مجلة الأحك
                                                          
 م.9691علامات التجارية لسنة ) من قانون ال7/72المادة ( -1
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عتبار مبدأي أسبقية ُينشئ حقا  في ملكية العلامة، مع الأخذ في الا
 الاستعمال والتسجيل القانوني ال حيلا للعلامة التجارية.
على المشرع السوداني تحديد سقف أعلى لقبول طلب تسجيل العلامة   .3
 ن يوما " كحد أق ى.ي"بست
 :قائمة المبادر والمراجع
 أوًلا: المراجع القانونية:
"، الجزء الأول، شرح القانون التجاري الم ري) د. علي العـريف، "1( 
 م.9591الطبعة الثانية، القاهرة: 
"، عمان، دار العلامات التجارية وطنيا  ودوليا ) د. صلاح زين الدين، "2(
 م.9002، 1الثقافة للنشر والتوزيع، ط
"، رسالة الحماية الدولية للعلامة التجاريةمحمد حسين إسماعيل، " ) د.3(
 م.8791دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة: 
الطبعة الخامسة، دار النهضة  ،الملكية ال ناعية") د. سميحة القليوبي، "4(
 م.5002العربية ـ القاهرة:
، 1"، طفي الجزائرالحماية القانونية للعلامة التجارية ) ولد قادة مختار، "5(
 .1102المكتبة الم رية للنشر والتوزيع:
العلامات المشهورة وحمايتها ضمن د.عبد الله حميد سليمان الغويري، " )6( 
 )،SPIRTتفاقية الجوانب المت لة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية(ا
، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة وقانون العلامات التجارية اُلأردني"
 م.6002ـ5002:
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 :قوانيلثانيًا: ال
 القوانيل الوطنية: . أ
 م.9691قانون العلامات التجارية  .1
 م.9691قواعد العلامات التجارية   .2
 م.4891قانون المعاملات المدنية  .3
 القوانيل العربية: . ب
) لسنة 28قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الم ري رقم ( .1
 م.2002
 م.3002لسنة قانون العلامات التجارية الجزائري  .2
مشروعة والأسرار التجارية اُلأردني الغير قانون المنافسة  .3
 م.0002لسنة  51رقم 
 م.9991لسنة  71قانون التجارة الم ري رقم  .4
 الإتفاقيات الدولية:ج.   
اتفاقية الجوانب المت لة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  .1
 .م4991لسنة  spirT(تريبس) 
والتجارية لسنة  الملكية ال ناعيةاتفاقية باريس لحماية  .2
 م.7691م، والمعدلة في 3881
 ثالثًا: الدوريات والمجلات العلمية:
 م.3102مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة  .1
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 رابعًا: السوابق القضائية غير المنشورق:
 سابقة البرامكة للتجارة /ضد/ مسجل العلامات التجارية: .1
 ستئناف بالخرطوم./ محكمة الا3011أ د م / 
 
